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LAJTRAGEDIA D E LA NIEVE 
Cuatro cazadores muertj 
Los-hogares lebaniegos sufren y comen- Bl cazador Jesús Alonso había si(j 
ta., el trágico fin de iSs cazadores muertos. , wr muchos ^ y m u ^ veces J 
Aquellas gentes, habituadas a luchar con noche en aquel monte a causa dfi i l 
con los elementos, se resisten a creer córno duna». 
han podido sucumbir victimas del frío Al notar su falta, todos a la vez 
quienes siempre han vivido en contacto con que aquel hombre estaría ya en el 
la nieve. . Bs ya perro viejo—decían—y ese i 
Dé aquí las informaciones periodísticas miedo a que se pierda, y, sin embji 
apasipnadas y las acusaciones infundadjis. infeliz, pereció, y para mayor fies 
Avidos de la verdad hemos procurado in . nadie siíbe dónde. 
formarnos de uno de los testigos presen JJ¿ fU¿ posible hacer nada. Lo un 
¿Ante una infame maniobra? 
Publicó ayer BL PUEBLO CANTA 
HHO un suelte del Gobierno civil titu 
lado «Un patrono es amenazado de 
iiinerte» y en sus líneas, y recogido do 
labios del gobernador civil, la afirma 
cíóo de haber estado en el despacho dé 
la primera autoridad de la provincia 
única arma la ley de la razón y la jas 
ticia. 
* * * 
Y ante este último extremo, que cm 
Cesamos ha mortificado grandemente 
nuestra noble actuación de pei'ioiíis 
Trascuetu y la Albericia, de los pana que se ve, tiene testigos de, la amenaza 
deros, de los tranviarios, del ramo de que se le infirió, 
construc^iónj, jde IQS ferroviarios, de Sépanse pronto los nombres de uno 
los empleados de tranvías, etc., etc., y otros y ello será la satisfacción más 
en este de los pintores hemos limitado grande y más cumplida para los no 
nuestra acción a seguir el litigio en bles pintores y para los periodistas 
nuestro carácter de informadores, po nobilísimos que trabajamos en este pe 
niéndonos del lado al que se inclina la riódico. -
balanza de la legalidad. i A nuestro juicio, la Comisión de 
Y tal ello fué así, que, durante los obreros pintores que ayer hizo presen 
transcursos'de esos mdti-jyientos, los te su Protesta ante el señor gobernador 
representantes de EL PUEBLO CAN civil debiera convocar a una asamblea 
a todos sus compañeros y son^aíer el . .nmrHalps v hnnrndos, como el TABIU) eran recibidos con gran satis 
, mip r n n n t c H L i S a c u ^ S éue ^ c i ó n v simpatía en cuántos actos de caso a su miparcial consideración, un patrono pmtor que iba a solicitar que nías, ante la injusia acusación que X z ^ ^ . ^ j - , i n. pcuiunu p.n.u. que xua a ^ x ^ . a , W ^ ^ ^ i ^ r ^ m i ^ T n M á trabajadores tenían lugar, licencia de uso de armas por haber si encierra el suponei en nuesuo sueno J . • . , 
Nosotros creemos firmemente—qui 
EstamÓS pues bien lo Saben todos Sea üeniao a que nos COnside cíales, persona ecuánime, y digna de Cfé-' qUe t0(i0 el mundo marchó por 
ramos en absoluto ajenos a toda eul 
los señores comisionados 
do amenazado de muerte, en la vía pú «Un patrono es amenazado de muerte-
blica por «personas determinadas», y la más mínima idea de señalar a nadie los del Centro Obrero, muy por encuna u 
eme él mismo (el patrono) decía tener como autor de lo ocurrido, nos vemos de toda mtame trama calumniosa y de | - - ímnnkos (IP .m mal paqecen aquenos que acusan a m 
testigos de lo que le había pasado. en la precisión de salir al paso para lodo manejo de astuta maniobra ^ u n a i n t ^ X . ^ t c l l ^ K S o r i ^ ^ N ^ ^ 
Esto es, en síntesis, lo que en el cí consignar, en letras de molde, no ya En nuestro suelto de ayer no sólo no intencionadamente por elementos ex 
lado suelto se decía. nuestra defensa, porque de nada teñe existía esa "intención» que algún mal traftós esos elementos extraños a ios 
Pero he aquí que anoche, al acudir mos que acusarnos, sino ,para hace(r intencionado viera, sino que no pode (Ilie nosotros combatimos constante 
los representantes de los periódicos, públicas manifestaciones de la índlg mos concebir en los pintores, carpin 
como ile costumbre, al despacho del nación santa que nos ha producido el teros y trabajadores todos de Santan 
señor Santander, en busca de informa que por algunos elementos se nos juz der la existencia de uno tan sólo capaz 
ciones, fueron atentamente recibidos gue capaces de una insidia, de una ve de amenazar de muerte a patrono al 
mente por creerlos perjudiciales para 
la clase obrera. 
don 
do, para salvar su vida, y lo otro' 
ya reunidos unos cuantos para aiixi| 
los que faltaban, en número consifl 
salimos dando gritos que pudieran | 
larlos; pero tal era el frío y la cellij 
las voces no se oían y el frío cortaba! 
gre; hombre hubo a quien tuvo qn»\ 
sele la hoca para poder darle un, 
vino que le reanimara. 
Es digna de notarse la forma en q\] 
por el secretario particular señor Ló lada acusación o de un torpe manejo, gimo, cobardemente, premeditadamen tarfa para aprec¡ar asunU) tan cja 
Por eso pedimos la celebración de hí a que nos dirigíamos; y súbitamente apa 
esa asamblea—con cinco minutos bas reció un v¡ent0 Sur ^ ' ' ^ qiie nos hizo 
pez Dóriga, quien, en nombre del señor en el que la intencionada mala fe ten 
Santander, que se enconti'ahá enfer ga un papel principalísimo, 
mo, les comunicí. las noticias del día. No; ante tales absurdos, ante tan 
Hizo presente a los periodistas, en burdas maniobras, no podemos callar 
primer término, que por la mañana nos, 
había estado en el Gobierno una Comi Cuantos en esta Casa trabajamos eo 
sión de obreros pintores, la cual iba a nocernos casi uno por uno a los pinto 
consignar ante el señor gobernador ci res, a los carpinteros, a los ebanistas, 
vil su más enérgica protesta por el al a los metalúrgicos, a los obreros, en 
canee o intención (pie encerraba el sue' fin, cuyas Juntas directivas celebran 
to publicado por EL PUEBLO CANTA sus asambleas en el Centro Obrero. 
BBO haciendo aparecer al Gremip ds En éste tenemos, con gran orgullo, 
pintores como autor, o algo parecido, una limpia ejecutoria de nuestras cam 
de .dichas amenazas de muerte. pañas de defensa del proletariadc. 
También pidió la Comisión el que Se cuando al lado de unos u otros traba 
hiciese constar que, desde luego, nin jadores han estado la razón y la justi 
gimo perteneciente al ramo ha podida cía. 
ser autor de tales amenazas, ya que los Y cemo en los movimientos huelguís 
obreros pintores han execrado siempre ticos de Nueva Montana, de los pesca 
estos procedimientos y dirimen sus reres, de la fábrica de productos quf 
te. Y conste así: Que de saberlo EL 
PÜ0BLO CANTABRO lo haría público 
en sus columnas por bien de los de 
más. 
Es cuanto tenemos que decir. El go 
vacilar. 
Pedimos parecer a los que creeímos prác 
ro—, de la que sa ldr ía seguramente ia ticos y ellos desecharon todo temoi: «aqüé 
proclamación de que este periódico ha Uo no tenía importancia, ya pasaría pron. 
ÍTrogido una información interesante l0»- Confiados dimos principio a la batida. 
Colocados los tiradores en sus nuestos. y que ella no envuelve una acusación 
para los obreros pintores, a los que 
bernador civil de la provincia sabe ayudaremos cuando lo creamos de ius 
quién es el patrono que ha solicitado ticia, sin adulaciones de ningún gé 
licencia de uso de armas, y éste, a lo ñero. 
DOS TELEGRAMAS DICE «AVANTI» 
dito. 
•Es un error lamentable—nos dlce-^- el 
padecen aquellos que acusan  los or 
fin 
pre_ 
veer lo ocurrido. 
Salimos de Bedoya el día de af.o nuevo, 
a las cuatro de la mafiana. El cielo, aun 
que óbsecuro, ño ofrecía grandes sospechas 
de una próxiína tempestad. 
Al rayar el alba, llegamos al fin del mon_ ()'c'nrrjr ia muerte de Luis Prellezoy] 
lás Bustamante. * 
Estos venian juntos; el primero., 
da, se rindió pronto en la lucha, y| 
gundo, trató de animarle y ponerle | 
vo, pero llegó un momento" en que in 
dejarle y caminar solo. 
Junto al cadáver de Luis apareció 
albarcas de Nicolás, lo ique índical 
¿ste no podía ya ni soportar aquél-
los pies. 
Anduvo unos cuarenta pasos, se i, 
dó un pié entre los brezos y el infelij 
de espalda para no levantarse más. 
reció cuando ge fué en su busca. 
Es inútil buscar culpables y exi-
ponsabilidades a quienes vieron su 
E l a u m e n t o d e l a s t a r i f a s U n C l u b r e v o l u c i o n a r i o 
f e r r o v i a r i a s . d e s o r d o s m u d o s . 
ra El presidente de la Unión Cántabra 
Comercial, de acuerdo con ta Federa 
ción Gremial Española, cursó ayer 
unos telegramas dirigidos a los seño 
cuestiones con patronos, usando como micos de Barreda, do las tejerias" d.' ^ presidente del Consejo y don Juan causa revdiu'cionaria a aquellos ciudadanos muertos^aparecieron en sitios que nadie se 
de La. Cierva, mostrándose partidari.. sordom.uíJQSi «pie hasta ahora no habían explica cómo pudieron llegar allí. 
Hnnia.-El periódico «Avanti» publica 
siguiente curiosa noticia: 
«Eti fes círculos socialistas de Sufecia si-
tia iniciado la obra de conservar para la 
próximos a la cordillera de Peña Sagra, 
or la parte de Peña Bubia y Lamasón, el 
viento arreció en forma aterradora; la 
nieve era levantada 'en todas direcciones; 
los árboles desgajados y los hombres za 
randeados cual tenues hojas de papel... 
Cada cual por donde pudo se dió a la 
fuga pata ponerse en salvo. Lo que allí ocu 
rrió nadie lo sabe. 
Dada la orientación del monte nada más peligro, y lamentan con pesar las 
fácil parece que ponerse a salvo con sólo cias ocurridas, 
descender por la vertiente a lo§. invernales 
do la ladera. 
Pero el viento era tal y ta cellisca arre, 
ciaba en tal forma, que la aesorientación 
fué al.isoluta. 
Asi se dió el caso de que hombres alh na i ̂  ho[nííAas gentes, 
cides, conocedores del terreno como de su ( termina nu.eStra informad, 
propia casa, marcharan por caminos | I10S0(r0S) con honda impresión, tra 
tos al que seguir debieron y alg^os dé^tos j ̂  corno vmIadera 
TEOFi 
Uusted, que conoce las montañas 
gas y lo que aquí ocurre en el inl 
podra, sin duda, comprender el 
nadie pudo sospechar en lo que oa| 
y se explicará tarnhi^n la confianza 
EL SEKOH 
de que el problema de las tarifas se re perecido ser cópsidejadós como átües eh 
suelva de acuerdo con la proposición la vida poikica. 
presentada al Senado por la minoría r.n. Kst'.k.jimo so ha &onstitúido el primer 
ciervista. 
He aquí el texto de los referidos des 
pachos: 




Club ifvoluciunario de sordomudos con un 
cnoniic exito 'rodo el mcrilo de esta gran 
obra se-sdebo a Fíinar Lgunhe.^, el que ha 
incorporado a la vida pública a centenares 
de ho&ibres inteligentes, aislados (ientro de 




D o n L o r e n z o M a z a C a n a l e s 
falleció en el díi de ayer 
a l a e d a d d e 7 4 a ñ o s 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I. R . 
Comercial de mi presidencia telegrafío zai-r. a publicar un periódico titulado -v 
jefe Gobierno protestando proyecto de e^jupañéro silencioso». 
Su desconsolada esposa doña Hipólit t San Eraeterio Sierra; sus hijos Juana, 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a Dios 
y se sirvan asistir a la conducción del cadáver que 
téndrá lugar, a las doce del mediodía de hov, desde 
la casa mortuoria, Río de la Pila 18, al sido de cos-
tuaibre por cuyo favor le vivirán eternamente agra-
decidos. 
La misa de alma se celebrará, a las ocho y media, en Santa Lucía. 
Santander 12 de enero de 192'>. 
ley aumento tarifas ferroviarias y en 
careciendo que Gobierno recoja en 
rnienda formulada por minoría ciervis 
ta del Senado. Al comunicar a usted 
esta aspiración rogamos que en el Con 
greso lleve a cabo actuación intensa 
para que prospere enmienda de refe 
rencia, única solución viable para el 
problema de que se trata y que merece 
nuestra aprobación por ver en ella 
atendidos intereses nacionales sin de 
j a r de prestar debido auxilio Compa 
n í a s . José Fernández.» 
» • * 
<«Presidente del Consejo de minis 
tros.—Madrid. 
DISTINCION HONROSA 
L a G r a n C r u z d e B e n e f i -
c e n c i a a l O b i s p o d e 
B a d a j o z . 
El Gobierno de Su Majestad acaba 
de conceder al señor obispo de Hada 
joz, nuestro ilustre paisano don Adol 
to Pérez .Muñoz, la gran Cruz de Bene 
ficencia, con distintivo blanco, «por su 
labor Immanitaria, altruista y carita 
tiva en pro de los enfermos y desam 
Los amigos de los El 
muertos. i 
•NO habéis pasado vuestra atención tójij Lamentablemente informado 
iss elogios que a los muertos ilustres se les hace días a Santander un acredili 
tributa? ¿No os habéis ajado cómo todos los honorable cantador de flanienco) 
Armantes se dicen íntimos del fallendo ^ b d , hombre que ce(.ea[ 
iliscipnlos suvos, v refieren anécdotas v di • . * u ' LK««.«A G&OS sentenclos¿¿ que al narrador r f e i ó las comas, estaba no sabemos 
el difunto en prueba de confianza? desfalleciendo a la Clientela coq 
Ksios son los amigos de los muflios, qufi soleares, Seguidillas, tieiltOS, 
parecen amigos de todos. ros» v peteneras de su repen 
Aun quien jamás leyó las obras eserna;. i ; speiirampntp le aconseií 
de ios lentos muertos, ni apenas ppnpos cuanJJ0 *fgui á m e m e le (icuiisejc 
su existencia, siente un dejó de Iranca tris»j —Hombre, ¿pOf qilC 00 le üí 
téza. vuelta por Santander? Tenemos 
Cicerón, en su diálogo «Leiíus sive amí. dido que allí el cante, cuanto másl 
Pitia* -Sé olvidó hablar de . sias amistades (1 inpjo pr¡va más que ei f,|0| 
coleen vas «a ftostenon». l-.l orador latino. ' r 1 
al igual que Jenofente, no conqirendió la 
aieisiad sino entre dos personas, tales Ores —Y ¿UStede CrCClS que CU San 
tes y Pilades. gustará Uli estilo? 
Cuando fué entenado Zorrilla), cuentan ¡Más que el «Racing»!... 
(pie miles de peismias que le de>conocian _-p,1A ^ H a n H ñ l 
por sí y por su obra literaria—aún con el í r , , c tu*UOUW! 
«Tenórió»—se agolparon en las cailes para Y efectivamente. Desde liace| parados de dicha provincia». Así dice 
Unión Cántabra Comercial mi presi el real decreto que publica la «Gaceta ^ ^ r J e 0 , s é t l u i a ^ í ^ n o cor,ejo fu,UMa- áia*> tlesorientado, falto de an 
dencia expresa a V. S. protesta contra ^ Madrid». r,Asl ^ siPmi)rt, Y meftos m¿J si con los informes equivocados el» 
aumento injustificado tarifas ferrovia E1 senor I)érez Muñoz, que tanto se siquiera ello fuese una natural misteriosa J nmaci aei estilo, anda por s 
rias que se pretende en proyecto de ley distinguió, siendo obispo de. Canarias, corriente que transmitiera el amor de unos der el acreditado y honorable ca 
presentado Parlamento y estimamos Por 
que única solución armónica del pro mo^ 
blema es la que se propone en enmien ^ angustiosa situación (pie por ella so 
da día 3 actual firmada por minoría devino en aquellas islas, ha continua 
sus grandes obras y caridades con a 0(tr0n' a manera de fenómeno telepático. 
ivn ÍIA U nPrrliíH HP l i n pn^rlm«; v Sería (!ntori,,eR verdad inconcusa la que por ivo de la pertiuia (K las cosecnas \ nii rl0> s¡n d¡sting0 .,, uno creG l0 
n/nic-í I/->Í'O cifiioni/in niio iini- olla en . . . ; . . 1 
de ñamenco. 
Nosotros hemos tenido ocasî  
es, ' M i é ^ M F á f ' ^ W v ^ ^ ^ ' B i e i ^ R reó hablar con él y de sus palabras 
ciervista 
dez.» 
del S.-Miado. José Fernán 
E L S E Ñ O R 
D o n F e d e r i c o C o r r e a y P é r e z 
falleció el d í a 10 del corriente, en Comillas 
a l a e d a d d e 4 4 a ñ o s 
DESPUES DE RECIBIRLOS SANTOS SACRAMENTOS 
R. I. P, 
Su desconsolada esposa doña Josefina Veglison; sus hijos Antonio, Cecilia, 
Josefina, Consuelo y Amalia; padres don Antonio Correa y doña Amanda 
Pérez; hermanos Antonio (ausente), Amalia, Amanda, Lorenzo (ausente) y 
Consuelo; madre política, hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y 
demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendar a Dios 
el alma del finado y asistan a ios funerales que por su 
eterno descanso, se celebrarán en la iglesia parroquial 
de Comillas, los días 13-y 14 del corriente, a las diez 
do la mañana; favores por los cuales quedarán agra-
decidos. 
do su generosa y cristiana labor inc.an 
sablemente en ia diócesis que actual 
mente rige, llevando en persona el con 
suelo y los auxilios de su inagotable 
caridad a los pobres enfermos y des 
amparados y multiplicando sus desve C O S A S S U E L T A S 
Un periódico se extraña de que el sindi. tOS>'Stá ef punto de que SUS mismos ^ é ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ S 
cahsia Checa originase la snTylfevación. a diocesanos hanle querido dar publico greirse relatando sus hábitúalea eonvlven 
pesar de que reconoce que era un agitador testimonio de gratitud SOlicílando para cms. sus intimidades con el 
'oes^niume. chico me rhoen nne Che el amanfís imo Pastor Ul llOIirOSÍsima la se-ni'i.lad de que éste UO 
pues entonpes, cmeo, me cnoca que Che nií_rtlrt,_í.nea mi_ cp ^ . .Ka A 0 „fo- ürles ni saldrá do so tumb 
rrespondtd.o; tarde o temprano. ¡Para m i -
hagamos este inciso—Pierrot fué un imbé 
cíil 
Pero no es nada de esto lo que les im 
pulsa a los amigos de los muertos a pre 
gonar sus intimidades con «el ilustre sabio 
perdido», «la. Innibrera desaparecida", O 
«el vate inmortal elevado al descanso éter 
no», no. Es eí 'aíán de exhibición, el deseo 
m 
ca te choque... 
« * 
«Anlie la ¡revalución 
bienio?» 
No, señor; de desgobierno. 
Y a otra cosa. 
m m m 
farles: «¡Farsante! ¡-̂ i no 
nemos la siguiente y dolorosa 
sión: en Santander no hay juer 
afición al arte de la «Niña de 
nes». 
—Bueno está, señó—, nos cíe 
cantador mal informado- (pie í 
poblasión se le tenga ar cante «ll 
má asco (pie ar aseite de rísinp 
en. ¡que no haya quien se eche p'alí 
i ser llorado, en Una juerguesita y mande «de» 
. ^ 2 «cantaor..! ¡Vamo, que aunque ba para apostre- i« 1 r. • ?/ • -te conozco ni en digan en er «Boletín Oficia» 
¿Cuestitón de (Jo, 
recompensa que se le acab de ot r 
K^1'- mi vida crucé contigo la palabra, inaniarra Creo1 
Fedicitamos al venerable Prelado d i o ! ¿por qué mientes?» Y, sin embargo, es cierto, 
por tan justa y merecida distinción a ¿í>£ hay que hasta saben derramar a espantoso, eInocio'nanteInente, 
que su virtud y sus muchas obras bue 
ñas le han hecho acreedor. 
de un perlódioo 
El excelentísimo e ilustrisimo señor Obispo d . esta diócesis se ha d l ^ 
r.íido conceder indulg^nc'-is en la fonma uPo.stunJ,raaa. 
Ricardo Ruíz de Pellón. 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina do Madrid. 
Consulta de diez a una y de. tres a seis. 
Ha trasladado su clínica a. 
ALAMSOA PRIMERA, i , PRINCIP'i. 
CIRUGIA GENERAL 
Especialista en Partos, Enfermedades de 
la Mujer. Vías urinarias 
Consulta de diez g una y de tres a cinco 
AMOS DE ENCALANTE, 10, 1.°.—Tel. 874 
Cu colega niadrlleño. dando cuenta de 
haber terminado cierta colecta, escribe: 
«...En cuanto al total, se retira...» 
Naturalmente que se retira: como que se 
ha cortado la «colecta», 
» • •te-
De la. sección de sucesos 
de Madrid: 
«Julia Trenco Martin ha denunciado que 
sus convecinas Francisca Ort, una tal Au 
gela. una sobrina de ésta, una señora fran. 
cesa, una muchacha llamada Elvira y las 
^criadas, le dieron aver una paliza en su 
domicilio.» 
Pues que diga que le ha pegado ei coro que al fin y al cabo esta obra no es un 
general, «y acaba antes. disparate truculento, sino que está fi 
ñámente hecha, este género de obras, 
que precisa una presentación vistosa, 
de alta comedia, es el que mejor hacen 
Villagómez y Teresa Molgosa, que sa 
Música y Teatros. 
TEATRO PEREDA 
Pocas veces se ha vi^to el teatro Pe 
reda tan animado como ayer; la pri 
mera en!rada de la tarde fué buena, y 
en las secciones de moda y de la noche 
dos entradones colosales. 
Por la noche se representó «El hoin u _ „• > T»_ • J- i " • tas veces, con ocasión de un muerto poou 
ore que asesino», prescinaienao ae su lar su faMlasía püéde 
volar para que nos 
carácter, mas o menos p liciac , por ¿tros, embobados, la creamos realidad, ex 
manuíD mm camino, marino FernáfldezFoniecha 
Abogado.—Procurador de los tribunales 
Vel//asco, 6, SANTANDER 
«BOCSADO 
Amó.v de Esoalante, 12. primero, izquierdo 
E l a l o j a m i e n t o d e l a 
B e n e m é r i t a . 
ben vestirse y moverse en ese ambien 
En el Gobierno . ivil se recibió ayer un te. Y el público CS el primero CU CSti 
despacho del subsecretai é Góbern^lóh mari0 ag{ pues ayer, al final de los 
en el que, como resultado de las gestiones * i r i i i 
que se vieueu practicando eu el asunto re ^ 8 Segundo y t&rcero, SObre todo, 
lativo al acuartelamiento de las fuerzas de se levanto el telón muchas veces en ho 
la c.uai(Ha civil en esta capital, se dice Lo ñor de los intérpretes, principalmente de Sanidad ha facilitado una nota di 
siguiente; , . de las señoras Molgosa y Torres v de ciendo que se adoptarán medidas con , 
o S r a ^ « S ^ K a t ¿ 'os senoi'es Rodrigo y'Da los pasajeros de la navegación a é r e a , # 
autorizará aumento alquileres hasta siete íauce. como se viene haciendo con los de las que canta por alegrías que dan 
mil pesetas anuales.. i E. G. vías terrestre y marítima. 'de morirse de pena. 
tiempo unas cuantas hígrhuas con una pro . 
F-leda.l que para sí la quisieran esas cancio „ ^"^Ollas las poblaciones Clll| 
nisias que han dado ahom en quemarse ^Spañá hay un determinado {flj 
ios oíos con una substancia que las obliga de ciudadanos voluntariamente 
a llorar, a ios pocos niimnos, en los cou dos a pasar un «ratillo alegre V1 
plets sentimentales. Como los bav que He c r x „ „,.„ i _ ^ J „ ° „1 
gttn en su airevimiento a narrar a la fami P ,0 nien0S (Í0S veces & 
lia del difunto las mismas anécdotas que mapa' 
en el café refirieron a sus amigos como ori Estos individuos, que en los 
ginarias del íntimo muerto. días tienen una cara más seria 
suu los «amigos desconocidos, que tenía les hubieran sacado las I l i a i l g ^ 
Edmundo D'Anurtis. No se sabe si calificar x x * J 
los como tontos o como listos, como maja taS'1 e W n un Cliartlto reser/l| 
deros o como filósofos, sólo sabemos que cualquier colmado de postín, 
existen y que nos la «dan con queso» cuan ran acerca de la extensión que l* 
dar aquella noche a la exteriofir 
del regocijo, y como primera 
dencia formulan al del mostrad 
imposición siguiente: 
—IES preciso que nos traigan fl'l 
ño del Salero». 
—Está comprometió en el 
número 10 «pa» tó este trimestf 
—Pues entonces el «Canario 
ta». 
—Ha tenío la gripe y desafina1 
una pena. 
—Pues que nos traigan otro¿ 
quiera. Nosotros queremos darl«| 
juerga algo de sabor local. 




la «dm¡ración al «amigo del 
ANTONIO ANECORA 
LA SALUD PUBLICA 
L a i n s p e c c i ó n d e l o s p a -
s a j e r o s a é r e o s . 
Madrid, 11.—El inspector general 
vVVv̂ w W * * * * * * * * * * * X * M * * I * * * * * M ^ T * * ^ ^ 
—-Nada, nada; que venga el «Cilin 
dro». , ' 
Y a los pocos minutos por los inon 
tantes del cuarto de la juerga una voz. 
cié, y en el cuarto, una humareda en 
mo para ponerle a uno moreno. 
Y así hasta la madrugada, en que el 
«Cilindro)) tiene en vez de voz un ca 
más gitana que todas las cosas, arroja tarro, y de los de inmediato parche po 
al pasillo la siguiente o parecida ««ale roso por cierto, los juerguistas una ca 
ra de color indefinido v el del mostra grja». 
Mi mare en un «hespitá», 
mi pare cargao e «griyos»... 
¡mira que casualidá! 
Pero pnñalás me den 
si en ««hespitá» o en ««presidio-
no me veo yo también. 
—¡Salero! 
- ¡Así se honra a la familia! 
¡Que se mejore tu madre! 
dor una cuenta presentada de trescien 
tas o cuatrocientas pesetas, 
Pero el caso es—y es a lo que iba 
mos—<jue el ciudadano cantador cobra 
sus honorarios y qne los juerguistas lante. 
Valles, que confundió infinidad de salidas 
y corners, dando la picara coincidencia de 
que siempre ol perjudicado era el Racing. 
Del árbí iro, ya les contarán a ustedes lo 
malo o lo bueno que hizo, que a nosotros 
nos lo prohibe las ganas locas que tenemoh 
de terminar la jomada de alivio que hoy 
hornos sostenido. 
PEPE MONTARÁ 
ÉÑ LOS CAMPOS DE SPORT 
A las tres de la tarde de ayer, bajo las 
órdenes de Machín, se jugó el último par 
tido de campeonato, primera B, entre lo» 
equipos Santander F. C. y Siempre Ade. 
L O S C R I M E N E S D E L SINDICALISMO 
La oficialidad del Ejército abre una 
suscripción en favor de las víctimas de 
Zaragoza. 
ma del gobernador civil de Barcelona, ea 
el que esta autoridad comunica que el día 
ha transcurrido sin novedad. 
Dijo después que cont inúan las gestio-
nes para llegar a una solución definitiva de 
la huelga de hoteles y calés de Barcelona. 
Los periódiistas le "¡¡preguntaron noticias 
ampliaiorias del Consejo y el subsecretario 
contestó negativamente, porqe no hab ía ha 
blado con el ministro después de tenuina. 
do aquél. 
han cumplido con el deber de mantener En dos noventa minutos no viunm m 
uno HP los amwf ív , flp In HiiHarl rntít Part« de ninguno dé ios banttds dontemiien uno ae ios aspectos ae la ciuaaa cuita tes una sola jUííada qUe merecl(>ra Ia pét&. 
y moderna. siendo debido esto, en gran pane, al Incite 
En Santander no nos damos cV^ta viento reinante y a que los jugadótes , sin 
y venga palmoteo v gritos guturales de la realidad, v ahí tenemos al acre 
sueltos. ditado y honorable cantador de refe * W | mas U(-ml,0 rilpra a('1 cani-entierro del teniente Bergé y 
Ya se pueden ustedes imaginar el rencia, víctinui del poco ambiente, ^ ' i ^ p á t á á d g a un tamo hecho t0 Antón. 
cuadro. mero, y de la absoluta falta de juer el de Santander en el primer campo, de El acto ha constituido una imponen 
El «Cilindro», con una cara que m fías «con sabor», después, que hay en penalty, y el del siempre en el segundo, de te manifestación de duelo. 
Ajovejar que acierta dónde están las na 1^ ciudad. 
ciecs, cantando alegrías; los tres o ¡Somos indignos de llamarnos espa 
cuatro juerguistas, con una copa de üoles-' 
MUÍS, dándole de beber de lo que se ter 
í I ministro de la Guerra se suscribe con mil pesetas..-Declara-
clones de Lerroux.-EI entierro de los militares asesinados 
constituye una grandiosa manifestación de duelo. 
Entierro de unas víctimas. cripción en el Centro del Ejército y la 
Madrid, 11. Kl subsecretario de Armada para socorrer a las familias 
Gobernación facilitó el texto de un te de las víctimas de los sucesos de Zara 
Ajarse en esto, hicieron el juego por alto, legrama de Zaragoza dando cuenta del goza. 
estando el balón üs tie po fuera del cara> ^ ¿ { j ^ Q ^ t i t  r   el sargen El ministro de la Guerra se ha sus 
eripto con 1.000 pesetas v el Centro 
con 3.000. 
PARA LA «GOTA Di LECHE» 
U n d o n a t i v o . 
Bl señor director «leí Banco Mercaiit^j h 
enviado ;i la Institución ««(Iota dtí Leche 
la cantidad de 250 pesetas qu< 
do GOTÍIÚ dohátivO el Consejo 






El "Racing" en Bilbao. 
"Atletic", 2.-"Racmg", 1-Ayep en los Campos de Sport. 
Si nosotros fuéramos 
ijue en cuanto tienen 
hartan de establecer comparaciones ridícu 
las, para arribar a la peregrina conclusión 
de que únicamente en su tierra se juega al 
fútbol, hoy, mejor que nunca, podíamos, 
sil vi.'ndunos de la pauta que ellos nos han 
trazado, afirmar que en Santander se prac. 
tica mejor el deporte futbolístico que en 
Bilbao, y. sin embargo, no caeremos en tan 
gbligrosa tentación, por la sencill ísima ra 
zón de que cuando menos lo esperásemos, 
sufriríamos un desengaño. Algo de esto les 
ha debido suceder a los aludidos cronistas, 
si han presenciado el partido de campeo., 
nato que ayer tarde jugaron en San Marnés 
m Athlétic Club, de Bilbao, y el Racing, áe 
nuestra ciudad. Para ellos, que tanto han 
despreciado nuestro fútbol, justo 'es réico. 
niuvi- que están en pequeña minoría , tuvo 
que servirles de contrariedad el ver al once 
bilbaíno acorralado durante todo el según 
do tiempo, y, lo que es peor, defendiéndose 
con toda clase de martingalas: desde arro_ 
jar intencionadamente la pelota fuera, has 
la retardar las salidas de meta, para que 
el tiempo pasase dulcemente, y así tener 
asegurados los dos puntos que en el pt'x. 
mer tiempo habían alcanzado sobre núes , 
tro Racing Club, sobre el once santanderi. 
de esos cronistas galas que más tarde hicieron lucir sus con 
ocasión propicia se trarios, y hasta hay fases del match en que 
su l ínea delantera, combinando por pases 
cortos, que eran precisamente los que ayer 
exigían una buena táctica, pone en peligro 
la meta athlética. Sin embargo, el trabajo 
mayor le sobrellevan las l íneas zagueras, 
que para impedir que chuten Píchichi, La 
ca y Ariño, que bregan con gran fó, se ven 
y se desean. Con este resultado, numerosos 
corners y salidas de toque, y algunas que 
otras'cosillas feas por parte de los athléjil 
eos se da fin al primer tiempo. 
El segundo es de un dominio completo 
absoluto a favor de los rancinguistas. La 
pelota no pasó, salvo contadas veces, le 
medio campo, y, en realidad, puede decirse 
que estuvo la mayor parte fuera por obra 
y gracia de. los athléticos, que viendo el 
match perdido, se valieron de este medio 
para ganarle y de sacar a relucir un juego 
sucio, especialmente José Afana Beiausto y 
Acedo. 
A pi snr de esw domini. ' ^niastante, la in 
decisión le los racingiisict-, en unión (Je ia 
di'feasa f¿) ath-ética. perdí, ei luatcn .)i ' 
íícil les será encontrar un.i fardé i?fl que la 
pelota estí5 rnás tiempo «¡enirn -lol campo 
enemigo 
El resumen di.d match puede haci rse, sin 
no que por « e r la mus genuma representa - |einor .A calliV(,car<i(1 llo fa ,{uxüc¡)W ina.ie 
mn del fútbol en la Montaña, t.ene que ra: Don)iniI0 a[huH¡t,'0 pñui, .v l[i¡mí>lK \ % £ 
campeón 'p rov inc ia l el El capitán general pronunció un (lis de artillería, de guarniiión en Zarago 
un chut al ángulo tirado muy bien por el desfile ante el capitán general, 
medio eent^o campos- aue r^Bcifiy . . i .Uû n resultó brilla M í 
Se tiraron dos penaltys más, uno por ca. Hut. F*c:!,,UIW i l uutfm, i t s u u u u iu id i iu 
da equipo, sin consecuencias. 
Queda, por tanto, 
Siempre Adelante, el 
con el equipo bilbaíno que quede allí cam-
peón, para disputarse el campeonato de 
primera categoría, serie B, de la Región del 
Norte. 
Los equipiers dei Siempre y reservas qu.' 
han jugado el campeonato son Rafael Qui 
jano, Demetrio Saruido. Moisés Ponce, Ma. 
nuel Fernández, Faustino Morán, Ardrés 
Campo, Antonio Balagúét, Mateo Orizaola, 
Luis (iacituaga. Francisco I r imia , Francis. 
co Raba, Aquilino íiarcín fcap.) y 
Haya. 
Un sustituto. 
El ^Diario Oficial del Ministerio ele 
la Guerra» publica hoy una real orden En la paz del Señor, y rodeado dé 
destinando al noveno regimiento ligero su amante familia, dejó este mundo 
honorable señor don Lorenzo 
aial tendrá que jugar Cl,rS0 (|(. tonos patrióticos, que termi 
nó con vivas a España y al Ejército, 
los cuales fueron imáníhiemente con 
testados. 
Declaraciones comentadas. 
En los centros políticos han sido 
hoy muy comentadas las declaraciones ^ g e n e r a l Anupudia. 
que hizo ayer el general Milans del 
Bosch, antes de marchar a Barcelona, 
'^ngei asegurando haber obtenido del Gobier 
no facultades ilimitadas para ejercer 
«u c M s.̂  el ,Iian(Jo en Cataluña. 
Ksta Sociedad se reuni rá en junta direc. Autorizadamente se han desvirtuado 
Uva hoy. a las ocho de la noche, en Flaza estas declaraciones, 
Vieja, 1 y 3, para tratar de asuntos impor 
tan les. 




za, a í tenieHte don Carlos Americh," en Canales, persona apreciadísima en es 
sustitución del asesinado, señor Ber ta capital por las bondades de su co 
razón y por sus caritativos sentimien 
Viaje importante. tos. 
Hoy hall egado a Madrid el teniente Estas líneas necrológicas reflejan la 
Coivmet iseñor Valenzuela, ayudante parte de dolor que tomamos en el'que 
aflige en estbs momentos a su descon 
solada viuda doña Hipólita San Eme 
terio Sierra; a su hijo, particular aun 
go nuestro, don Juan Maza, conocido 
comerciante de Santander; a su hijo 
político don José Martínez, inteligente 
y probo dependiente de nuestro respe 
Conferenció con el ministro de la 
Guerra, dando cuenta detallada y exaC 
ta de los sucesos. 
A este viaje se le concede importan 
cía. 
Reunión clandestina. 
obligado a ejercer las funciones cons 
titucionales en todo. 
Apoyaron al ministro de Fomento ios 
ger, evidentemente, el que caracterice los 
adelantos o retrocesos que suí ramos. Y una 
de dos, o hemos progresado notablemente 
calvando aquella enorme distancia que ñor. 
separaba—al decir de ellog—o es tan bueru» 
Juana como su hermana. 
Ya ven o habrán visto, si la pasiOn no 
íes ciega, cómo en el fútbol es contrapro 
ducenile el establecefr comparaciones, ry 
peor, pero mucho peor, erigirse en expedí , 
dor de patentes de suficiencia en cienos 
menesteres, cuando no se tiene la seguri 
dad de hacer una distribución equitativa. 
» « « 
' L a expectóción que ayer había por pre. 
«i'iiciiii- él match Athlétic Racing era enor_ 
pie én Bilbao, y se tradujo en una entrada 
BMloinenal: la mayor de haíce tres años pa. 
la estos fechas, según cálculo de personas 
interesadas muy de cerca en el campo áe 
San Mames. El público de la general, en su 
mavoría, y parte escasa de la preferencia, 
se llevO una parte del encuentro animando 
a los athléticos y moieslando, con sus im 
iK'ilinencias, a ios sanlanderinos. Todo 
li ' i . - era censurado para los montañeses me-
recía plácemes para los vizcaínos. Para es 
,tos aficionados les vléne que ni pintado el 
rlicho de «si se emborracha un rico fe lla-
man el borrachón y si es un rico qué gra 
i'ióso está el señor». 
Contra este enemigo tuvo, pues, que l u . 
char el Racing. Y vamos a reseñar, que se 
gún se me acaba de ordenar, tengo poco 
thárgén para mi labor de hoy-
Con gran expectación, un viento sur hu . • 
racanado y pronósticos de una paliza para 
los racinguisias da comienzo el partido, es 
cogiendo a tavor de viento el Athlétic. De 
salida, el Racing se acerca a la ¿ne ta de 
Rivero y al minuto y medio había logrado 
el primero y único goal, que los Incondi. 
clónales protestan, por creer que ha existí 
tido anteriormente una mano de un juga-
dor racinguista. La jugada fué clara. Gn 
avance y centro pasado, que venía del ala 
izqiuerd'a, que Pepe Agüero recoge con el 
pecho y envía a Rivero, conteniendo éste 
débilmente y- remaiando Madrazo. A los 
pocos momentos el Athlétic alcanza el em 
Pato, de la siguiente manera: de la línea de 
medios bilbaínos sale despedida la pelota 
por alto, hacia la portería enemiga. L;ivín. 
por molestarle los rayos solares, no p ie . 
gíjsa liien la dirección que trae el balón e m 
tenta dejarle pasar; mas aunque le da un 
fuerte golpe en el pecho, imposibiliuindole 
para lanzarse a su caza, desgracia que apró 
vecba Píchichi para hacer un gran pase a 
Ariúo y ésto, chutar con fuerza e introduce 
el balón en la red. La jugada ha sido tan 
rápida que Luis, encontrándose bien coló. 
'-ado para devolver la pelota, caso de. La 
vín haberla dejado pasar, no pudo situarse 
para contenerla finalmente, 
muy acertadamente los ataques contrarios, 
A partir de esle momento, el dominio del 
Athlétic se acentúa, favorecido por el fuer-
te viento. La defensa racinguista contiene 
pero no puede evitar aue en un golpe fi an 
Cp de Chomin Acedo la pelota sea recogida 
Por Ariño, y que éste chute por alto y bom. 
Nado, para marcar el segundo goal de los 
athléUoos. Tanto que, a nuestro juicio, pu 
do ser evitado si Luis, al saltar por la pe. 
Wm, hubiera estado • menos adelantado de 
•ti poner ía . 
.Sigue siendo el juego defensivo de los ra 
Cinguistas, pero sin abusar de las mar t in . 
ler tiempo. 
racinguista, m á s absoluto, en el segundo. 
Juego suelo y martingalas por ios b imaí 
nos. El viento imposibilito toda jugada de 
precisión. 
•» # * 
Jugó el Athlétic con el once de los gran-
des días. Rivero, Chomin, Hurtado Pancho 
y José María Relauste, Sabino, Senas P' 
chichi, Ariño, Laca y Aguirrezabahi No v i -
mos en ellos los progresos que no.í habían 
contado. Quitemos a un lado un^. gran pa 
rada de Rivero a un chut fenomenal de 
Ortiz, unos cañonazos de PichiLiu, Laca 
Heláoste y Ariño, y pongamos en el otro 
platillo la. serie de fauts cometidos, el tiem-
po malLcastado y aquel repliegue de sus once 
equipiers ante ¡a meta, v veremos cuál pesa 
mas. Seguramente las faltas cometidas por 
José Mari—que. digan lo que quieran' está 
flojísimo de juego—, por Chomin, que en 
una de ellas hizo «saltar a la raya» a I'er 
nandez, y por Píchichi. dan m á s cantidad 
de juego malo que toda lá suma de lo bue 
no que realizaron. 
« « # 
El HaHng jueó valientemente y con gran 
acierto todo el primer tiempo. El segundo 
cambió por completo, a pesar de jugar a 
favor ile viento. Faltó lo de siempre, a i ran , 
que en el momento culminante, a la hora 
de marcar. 
Asi ún icamente puede explicarse el no 
lograr ningún tanto en los veinte últ imos 
minuios en que tenían metido en un «cua 
dro de berzas» al Athlétic: Lo que puede Ha 
marse «schoot» no vimos más que el de Fi-
del en las post r imer ías del match, y es bien 
poco cuando el dominio es tan absoluto. La 
línea de medios estuvo admirable, impo 
niendo su juego en el campo enemigo, a 
luerza de valor y ciencia. La zaguera bas. 
lame segura y el guardameta parando ad 
mirablemente* La aciitud de esa parte del 
público a que al principio nos hemós refe. 
pido, es indiscutible que les perjudicó. 
Alinearon el, siguiente once. Alvaiez, San 
tinste. Naveda, Torre, Tomás, Lavín, Pepe 
Agí-oro. Madrazo, Cuesta. Orírz y Fernán 
dez. 
« * • 
La mala costumbre que tiene en esta tem 
porada la F. R. N. de no nombrar jueces 
de goal y línea, dló ayer motivo para que 
se hiciera cargo de la banderola el señor 
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SALA NARBON 
La casa dei Odio. 
Episodios 9.° y W.0 
MaHana martes final de esta serie 
El miércoles estreno de la serie 
italiana en dos jornadas 
E l a u t o d e s a p a r e c i d o . 
:ue 
CONSEJO DE MINISTROS 
Se ha aprobado el des-
canso dominical para los 
periodistas. 
¡•OH TELEFONO 
Madrid, 11.—A las seis'de la tarde se ren 
nieron los ministros en Consejo. 
F.l pi-esídente manifestó al llegar que.la 
reunión se dedicar ía principalmente a ira_ 
tar de las tareas parlamentarias y cambiar 
impresiones sobre los problemas pendien 
tes. 
El ministro de Fomento dijo que ha re. 
ciliido una petición de los alumnos de laí 
escuelas especiales en súplica de que se mu 
plíen las vacaciones, por causa de la gripe. 
Para resolver se pondrá de acuerdo con 
el mínítro de Instrucción públ ica y pedirá 
datos al de Gobernación. 
El do Marina llevaba íd expediente de 
construcción de cañoneros con arreglo a la 
ley de 1915, construcción que no pudo con 
tratarse por dificultades de material. 
También llevaba expedientes de abaste, 
cimiento a las bases navales. 
El ministro de la Gobernación dijo que 
cont inúa negociaciones con la Federa 
cíón patronal, para conseguir la termina, 
ción del lokoui. 
Agregó que m a ñ a n a habrá noticias inte 
resantes y definitivas respecto del lokJbm 
en Madrid y Rarcelona. -
El minis t ró de la (iuerra negó que se si 
gan más juicios sumarís lmos en Zaragoza 
Naad sabía del indulto de Villah ngfe. 
El de Abastecimientos, recogiendo las 
censuras que se le dirigen por la importa 
ción de calzado, dijo que soií exajeradas. 
pues sólo va a exportarse una pequeña can sino t̂le Uíl acto, 
tifiad que hay en Raleares, que no sirve pa j)p r p o i w i n 
ra el mercado nacional. m W s realizado 
Gree que en breve habrá cátz&clo »acío ^ 
nal, a $ pesetas el par. . De hacerlo es hora en mí y en todos 
Los demás-min is t ros sólo llevaban expe por las graves circuristanciás por (mo 
atravesamos. 
pues el Consejo 
examinó el bando que el general Mi 
lans del Bosch tenía redactado jfii-a 
declarar el estado de guerra. 
Desde los primeros momentos, él se 
ñor Jimeno se opuso, sosteniendo que 
'a responsabilidad debe coiresponder M í í á o s cuchillos, que han sido encon 
)or entep al Gobierno y que éste está trados en ! l cmrtel f,esPués de sofo('a 
Según noticias autorizadas, parece tado amigo don José María Gutiérrez 
Í> i . . . . ] • • . i . n- Pnldamn í»ci r -n i rm n rocín flP me tn confirmarse que los sediciosos de Za Calderón, así como al resto de los ta 
pagOzá celebraron una reunión clan 
destina en el Campo del Sepulcro, con 
asistencia de algunos paisanos. 
En esta reunión se repartieron a los 
miliares del difunto. 
Dios haya acogido en su santo seno 
el alma del señor Maza Canales, por 
cuyo eterno desetanso imploramos de 
nuestros lectores una oración piadosa. 
En la pintoresca villa de Comillas 
falleció también el 10 del actual, y una 
vez recibidos todos los Sacramentos, eí 
ederico Co 
do el movimiento. 
Visita al señor Maura. 
Una numerosa representación de en 
de Instrucción miblica v F r ^ i n v w tidades económicas, industriales y cul distinguido caballero don F ii^ k «S l te^l Ifli tárales de Cataluña ha visitado al se » y Pérez, personalidad que goza ia W M S SáIS S "or Maura para,, edirle que coadyuve de generaJes smipatias. Su muerte ha 
de Homanones lo que ocurria v hubo ,'oh^tecei' la autoridad del Gobierno, 
momentos en que se temió la Crisis para cim éste pile(la real,zar lahor le 
El asunto se resolvió llevándose el ^slaliva y jurídica ; • 
«eneral .Milans del Kosch el bando re E{ seil0r ^ m m eIog10 los l)atnoü 
dactado en otra forma, que d i serena cos fines d1los ^misionados y ofreció 
muy poco de la que se acostumbra en e]or(ler u,flí,e,u'ia l,ara fIue Güftiíto 
sus deseos. 
Agregó ({iie como no ha jurado el car 
go no podía ofrecer su apoyo perso 
los de declaración de estado de 
rra. 
Dice Lerroux. 
El domicilio del señor Lerroux ha si 
do hoy muy visitado. 
El jefe de los radicales, hablando 
con los periodistas, ha dicho: 
—Veo que no todas las opiniones 
coinciden a! apreciar mis palabras de 
ayer. Pero para eso hay que hablar: 
para discutir. 
Sin embargo, algunos juicios pudie 
ran ser prematuros, pues un fragmen 
to de discurso no compone un discurso 
entero, y hubiera sido conveniente es 
perar a oír lodo mi discurso para sa 
Ber todo lo que voy a decir v forma 
después juicio con mayor coiiocimien 
tp de causa. 
Además, no se trata de un discurso. 
nal. 
sido sentidísima. 
Testimoniamos por ella nuestro pé 
same sentido a su apéríada esposa do 
ña Josefina Veglison, hijos, padres, 
hermanos, madre política y demás den 
dos, deseándoles la necesaria resigna 
ción crisliaiia para poder sobrellevar 




El Consejo terminó a las nueve y media 
de la noobe. 
Fué facilitada la siiruiente nota oficiosa: 
El Consejo examinó las diferentes enes 
tiones sociales pendientes, especialmente 
la que se refiere al lok oui d Madrid. 
se aprobó nn proyectó, que m a ñ a n a se 
rá sometido a las Corles, premiando al ofl 
¿tal y al sargento asesinados en Zaragoza 
y recompensando a los jetes, oficiales, d a 
ses e individuos de tropa y dé la Guardia 
civi l que m á s se distinguieron en la repre 
sión de la sublevación del cuartel de artl 
Hería del Carmen. 
Durante el Consejo se recibieron tolegra 
mas dando cuenta de la grandiosa rnani 
testación de patriotismo y de adhesión al 
•Krono celebrada con, motivo del .entierro 
del teniente Bergé y el sargento Antón. 
Se examinó y acordó, coulorme con el 
dictamen del Consejo de Pistado, el expe 
dWntc de descanso dominical para la 
Pfens&H ' 
Se despacharon exedientes de dllerentes 
ministerios, entre ellos el de distribución 
,le fondos del mes y el de ftbastecímifihto 
de agua a los arsenales. 
Creí necesario, ante el abatimietno 
de los espíritus, hacer cuanto fuera 
preciso para levantarlos, sin reparar 
en las consecuencias. 
Estas no me importan nunca. 
Los comisionados visitarán a los je 
fes de minorías y al Rey. 
L a pista de tres fugitivos. 
Zaragoza, 11.—Prosiguen los siimr: 
rios contra los restantes sublevados. 
Se sabe que la Guardia civil sigue la 
pista de tres artilleros. 
Se asegura que serán fusilados si se 
Ies captura. 
Manifestación patriótica. 
El entierro del teniente Bergé y del 
sargento Antón ha constituido una 
irandiosa mam"Cesación de duelo y pa 
.(,n.,iar triótica a la vez. 
Al fúnebre acto ha acudido la m 
bl ación entera. 
No se recuerda mi acto análogo en, 
Zaragoza. 
Se organizó la comitiva rompiendo 
iiiiuvha los lanceros d^,la Reina. 
Seguía el clero parroquial y detrás 
iban los féretros, llevados a 'hombros 
por suboficiales, brigadas y sargentos. 
Los cadáveres estaban en sueltos en 
la bandera nacional. 
Al acto asistió el cardenal Soldevi 
lia. 
Sastrería madrileña. 
AGAPiTO G. HERAS 
Santa Clara, 2—Tele'íono, 952 
Visiten la exposición permanente. Precios marca 
dos en todos los géneros. Ultimas novedades. ; 
Ateneo de Santander. 
Sección de Ciencias mo 
rales y políticas : 
Esta tarde, a las siete y inedia, pro 
seguirá la.discusión de la inferesanle 
ponencia del señor Zapateró sobre 
"Derecho social». Tienen pedida la pa 
labra los señores Zapatero", Río, San 
tos, Requeijo y Camporredondo. 
EN E L CONSERVATORIO 
Mitin de acción feminista 
y me 
ÜíiO [3IÍD0 Hoy, lunes, a las 4,80 y 6,19 de la tarde 
C i n e m a t ó g r a f o 
T R I O L. A R A - bailes. 
M A T I L D E LARA- canzonelisía 
ti 
ACTO IMPORTANTE 
Mitin de acción Católica. 
nos aun cuando se ataja el mal con rá 
pidos y enérgicos ?procedimientos o 
cuando vamos a la {disolución de la 
Patria. 
Frente a esto, no podemos detener 
nos a establecer pugilatos de libera 
fTsmo, democracia o republicanismo. 
Quien ño lo estime así, peor para él. 
Creo que una cosa es la revolución 
y otra el ófímen. 
A aquélla hay que fomentarla y a 
éste perseguirle con saña implacable. 
Una suscripción. 
Por iniciativa de los jefes v oficia 
, i ^ v w w v v w w v w w w w v w v v v w v x v\ v w w * w w i v » 
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T E A T R O P E R E D A 
foiup-flía dramáti a d.' FRMiISCO L l)E VILLÍ 
H o y , l u n e s , 12 d e e n e r o d e 1 9 2 0 
A las 6,30 de la tarde 
El hombre que asesinó. 
A las 10.30 de la noche 









B U T A C A 1,50 
G E N E R A L 0 , 3 0 
Se deapftohaa LuqUliladeá en taciuilla desde las once de la mañana. 
•̂•WtVV'-.VVVWV\VV\"AAAVW.WV»• ' W / i ' WVT'VVV»-••;WV • •. v>^.»AV^v«,.Vt ..Vi*-VV\iWV-li-'.VV*V\VV*VVVVVVVV' 
Madrid, 11.—A las once de la ma 
ñaua se celebró un mitin organizado 
por la Acción Católica Nacional Propa les del Ejército se ha abierto una sus 
gaudista». 
Presidió el señor Silió. 
En primer término hizo uso de la 
palabra el señor Gallo Renovales. 
Atacó a los-directores de los obreros, 
que no persiguen más que su medro 
personal. 
Después habló el ex subsecretario, 
señor Montes Jovellar. 
Dijo que al término de la guerra eu 
ropea han surgido infinidad de proble 
mas sociales, que no pueden resolverse 
con las armas, sino en las doctrinas 
Ci istia ñas. 
Por último ocupó la tribuna el ex 
ministro señor -Silió, quien manifestó 
que en los momentos actuales es neee 
sanójél concurso de todos. 
I Aludió a los sucesos de Zaragoza y 
a la labor del sindicalista Checa. 
Dijo que es necesario un Gobierno 
fuerte, ya que han desaparecido los 
ideales. 
Afirmó que el obrero de hoy. es más 
desgraciado que el de la Edad Media. 
Terminó diciendo que la civilización 
epicúrea en que vivimos necesita pur 
ficarse para que nuestros hijos vivan 
más dichosos. 
En ^1 acto reinó íjran entusiaftmo. 
CONFLICTOS SOCIALES 
En Barcelona reina 
tranquilidad. 
l-.N * .OI.i jtNACK'.N 
•Madrid, l l . - - . \ l reclbii' LM i iunMro de :.! 
Gobermícióii ;i los ni'riodistas Les ni an i fes 
lo (|U etiabía celebrado una confwtínciai con 
les icprcsfriianirs ríe la FédemtJjón i»airo_ 
nal, dúndoli's en^ntá de Ifts traliaj •{ un.- luí 
realizado para solucionar ''1 lok ovit; 
\ ( iTICl \s (íFICIALES 
stfljséeretario de Gobcrnactón ha frtctl 
litado ¡i los pério'diststó LOS iMivuranias si 
I;IIÍI nivs: ' • 
. Y>v̂  .Mií'au.tc,.—I''.l ^rolicrtiador coinuiiica 
qiití ' la ibue%a de electricistas ^•rítiii 
nadOj babiendo mitrado al trabajo. 
Kn \ isia de i'sio oi gobfirnadoT1 cxpnsó a 
ins obrérbs s|1 f-'iaiiuid. 
Di' Huclva.—Sfegiln coimniioa el gobierna 
dor civil los obreros de Ríotiuto lian retira. 
do íos oüc-ios anunc lándó la butílua, y ' ' I 
primer turno ba entrado al trabajo. 
F.N BARCELONA HAY ¡TRANQUILIDAD 
Él subsecretario de Góbernaciñfi lacllitó 
de nvaílrngada a los periodistas (iti teílegra-
POR TELEFONO 
Madrid, ti.—Se ha celebrado en el 
r.onservatorio un mitin de acción so 
cial feminista. ; 
Hicieron uso de la jtala^ra lá mar 
qtiesa -del Ter, la señora de Martínez 
Sierra y la señorita de Maestre, todas 
sufragistas españolas. " • ) 
Las oradoras dijeron que no solici 
tan la reforma electoral pidiendo el 
voto para la mujer con miras egoís 
tas 
Carlos Rodríguez cahello. 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Partos. 
Horas de consulta: de dos a cuatro (ex-
ceoto los días íestivos) . 
WAD RAS, 3, 3."—TELEFONO 47D 
vvv vvvv̂ 'vvvv\a\ivvvvvvvvvvvvvvvvvvv\ vv vv vvvvvvvvv ww vwwv vvwwvw\ v\ vv v\ w\ vvvvv\ v \ wvv w \ yv> > / 
EL PUEBLO CANTABRO | 
Por virtud de la alteración de precios en nuestra tarifa de ariün 
CÍÜS y esquelas de defunción y aniversarios, los que han empezado a l 
regir desde primero de enero, son los siguientes: | 
A N U N C I O S : 
Primera plana, a pesetas 1,25 línea del cuerpo 8. | 
Segunda plana, a pesetas 0,75 línea del cuerpo 8. | 
Tercera plano, a pesetas 0,40 línea del cuerpo 8. 5 
Cuarta plana, a pesetas 0,15 línea del cuerpo 8. , | 
Comunicados desde 1,25 pesetas línea del cuerpo 8. | 
Descuentos importantes en relación al número de inserciones. | 
£ S a U t L > S : I 
E n p r i m e r a y s e g u n d a p l a n a : 
A una columna, pesetas 35. A cuatro columnas, pías. 325, 5 
50. Media plana, pesetas 050. | A dos columnas, pesetas 
A tres columnas, ptas. entera, pesetas 1.200. 
A una columna, pesetas 
A dos columnas, pesetas 
200. Plana 
T e r c e r a p l a n a : 
20. A tres columnas, ptas. 125. ; 
35. A cuatro columnas, ptas. 225. : 
C u a r t a p l a n a : 
A una columna, pesetas G. A dos columnas, pesetas 12. . 
Misas de honrilla y ánima, a pesetas 1,25 línea. ; 




DE TODAS LAS MEJORES 
• . • # MARCAS • • 
BALDWIN 
G r a n s u r t i d o e n 
S ^ A M O F O H O S Y S1ISCOS 
I 
FRANCISCO SETIÉN 
EtpeeiaHtta en enfermedades de la naris. 
garganta y oidoa. 
BLANCA, NUMERO Í2, L ' 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
Julián F e n M z fi. Dosal 
MEDICO 
Especialista en las eniemiedades del pecíio 
OcnsMita de onsa a una. 
SANTA LUGIA. Í L*—TELEFONO 9-8C. 
Dr. Sáiaz de tanda. 
Fsr íc- i y 55"f«r«í«dadS9 de ia nMjer 
Eá pr? !<?r'jr aasljlai' de fflxi&iíi asigna-
urñí es ia r acallad d* Zaragoza. 
Rayos X.—Diatermia.—Altafreeueneia. 
Consulta de 11 a 1. 
San Francisco, 27, segundo. Teléfono, 8-71. 
J o a q u í n Santüus te 
GARGANTA, NARIZ Y OISOt 
De once a doce, Sanatorio del doctoi 
Maurazn, y de úv.ce a una y mtilia Wei? 
P.áis, 7, primero. 
TEL5F0Í10 MUÍASRO 1-1| 
jujji,,. mî umiMii 
L A C O N S T R U C T O R A MARITIMA I N D U S T R I A L (S. A . ) 
( A n t e s T a l l e r e s M e t a l ú r g i c o s d e S a n t a n d e r ) C a l z a d a s A l t a s , 4 3 . T e l é f . 8-14 
Fundición de piezas de bronce y de hierro 
hasta cinco toneladas 
R i e z a s d e f o r j a 
Cocinas económicas.—Hornos y tornos de 
panadería y amasadoras, etc., etc. 
Grandes talleres de construcción ? reparación 
molinetes, maquinillas y efectos mecánicos de calderas v máquinas marinas 
• ' para buques mercantes 
Armaduras para edificaciones, columnas, oerjas, balconajes, etc. 
R r o y e c t o s , e s t u d i o s y p r e s u p u e s t o s s o b r e d e m a n d a 
• 
HACIENDO P A T R I A 
A l aibrir día» pasados mi torre^pon» 
dejicia me encontré inopinadamente con 
una deíerentisinia invitación para asís 
tír a ilas diferentes oafremonias que se 
proyectaban para la constitución e fnau 
guración oficial de una Sucursal que la 
pujajite entidad bancaria de la vecina 
villa de Bilbao, «Crédito de la Unión Mí 
ñera» establecía en Laredo, dando con 
ello más expansión a sus negocios y tra« 
yéridonos a nosotros una nueva savia que 
al circular vigorizara nuestra vida comer 
Cial e industrial. 
Para más honrarla envió una muy dígr 
na representación, ostentada por don Vi* 
cente Llaguno y don Luis Nuñez, cóuse 
jeros ambos de la Sociedad, y don Pedro 
Zorozúa y don Gervasio Pacheco, subdi* 
re. tpr y jefe, respectivamente de la Caja 
de Ahorros de dicha entidad. 
Celebróse un misa solemne oficiada 
por don Manuel Castillo, a quien adjeti. 
varía en los términos que él se merece, 
si no me lo vedase la elemental discre 
ción por tratarse de un hermano. La di • 
«conaron sus virtuosos e ilustrado cona 
pañeros don M riano García y don H i 
lario Arce, y terminado el acto, congre 
•^áro.'i-;;-! todos en 1 nucv • : . - . l , que hétil 
dijo don Manuel Castillo, y presididos 
por don Mariano García, dió comienzo 
el hanquete con qjie \H nueva Sociedad 
invnaba a lo* represoitantos de iodo lo 
que pudi'ese constituir una fuerza en 1 
localidad. 
¿Nombres? ¿ P a r a qué? No soy parti 
darios dfi darlos porque .suele haber 61 
vidos que lastiman -sin querer. 
¿Concurrido? Dtemás está el decirlo, asi 
como el afirmar su esplendidez, uaun. 
dose de una entidad que tantos millones 
maneja y dp?e<i. dejar bien puesta la pan 
Circunstancias que no son del caso me 
impidieron asistir a estos actos, pero no 
quilfe ínJlar en la ¡hora de los brindis 
p ra elevar el mío muy modesto, pero 
muy ferviente por 1 prosperidad del nue 
vo organismo, nacido al calor de los tra 
bajos realizados por los infatigables '.u» 
dhadores don M nuel Treto, don Maxi 
mino Carreras y don Julio Fuentecilla, 
consejero delegado, secretario y cajero^ 
resjpectivamnte, de la Entidad naciente. 
Llegaron los brindis y se i i bló muy 
acertadamente por cu ntos hicieron uso 
de la palabra, tocándose puntos infere 
sanií^imos de ios i-joblemas sociales qup. 
t nto y con tanto motivo preocupan hoy 
1 atención de los pensadores, y llegó el 
momento emocionante para mis impre1 
siones de cronista al levantarse y tomar 
la palabra el dignísimo sacerdote don Ma. 
riono García, que presidia las mesas. 
¿Lo que dijo? Cosas bellísimas; pero 
yo, poco poco y gradualmente dejé de 
percibir los ruidos que se producí n a 
mi alrededor; las figuras de los comen 
sales se fueron esíamando y vi la Reli 
gión en la persona del orador, amparan 
do y protegiendo a los hombres y a sus 
obras; yo v i a la Religión amparando y 
bendiclendj el trabajo y oí repetir aque-
llas palabrast oAmaos dos unos a Jos 
otros». Yo v i al Comercio y a la Indu» 
tria y a la Ciencia y el obrero acogerse 
• los beneficios y consiLelos de 1 Reli* 
glón y v i aquieaarse a Jos espíritus, cal 
marse las imp ciencias y deduje que los 
problemas sociales más candentes en 1 
actualUiad no pueden tener solución a es 
paldas del Catecismo. 
¿Te sonríes? Piensa que aquellos que tu 
tienes por más enconados estarían a punto 
de desaparecer si hubiese más resigna* 
ción en Jos de abajo y más caridad en los 
de arriba. Y ves; la fórmula no puede 
ser más sencilla, ni más clara, pero in_ 




HARINAS.—Pesetas los kilos. 
ÉJxtra ^superior, con sajeo 75 a 75,50 
Criase ínfeniofl, lídem 67 a 70,50 
SALVADOS.—Pacatas loe 1M kiloa. 
Tercerilla, primera, con saco 56 
Harinillas, ídem 43 
Salvado basto, ídem 3? 
MAIZ.—Pesetas ios 1M kilos. 
Del Plata, picado 46 
QEBADA (saco de 11 k.Ho*).—Ps^etas. 
Do Castilla; superior :?G 
Avena : 33,60 
PIENSOS.—Pesetas lo« Iff kSloe 
Yeros, en grano 49 
Idem, triturados 51 
Garrofa, triturada 38 
Pulpa seca de remolacha 26 
Torta de oacahuet 37 
Torta de coco No hay. 
Veza molida 49 
Torta Palmister 3? 
HABAS.—Peeatae lo* íes kltee. 
Tarragonas, oon saco 74 
Mazaganas, ídem 58 
Idem pequeña». 54 
ALUBIAS (con eaeo)--Pesetas loe 18S kilo» 
Blancas de Herrera, nuevas 140 
Pintas, para siembra, nuevas 140 
Blancas, corrientes 112 
Idem país, gordas 120 
Idem Vaamcia;, "-francesas» 125 
LENTEJAS. Sapo de 1M klloe, pesetas. 
Clase iuperir»r, nueves 8t 
GARBANZOS (con envasa) - Peseta* lo" 
1M klloe. 
Mexicano Del pais. 
160 De 38/10 gramos 












De 45/47 ídem 
De 48/50 ídem 
De 55/57 ídem 132 
De 60/64 ídem 
Mulatos 48/50 ídem 
Idem. 60/6-i ídem 
PATATAS (con saoo).- Pe»et«* 
1N klloe. 
Del pais 35 
BONITO EN ESCABECHE.— Poeeta?,. 
>ja de cuatro latas, de media arro-
ba No hdjy. 
Id. de dos latas, de una arroba. No hay. 
CHICHARRO EN ESCABECHE 
Grande, caja de 4 latas de media 
arroba 
SARDINA EN ESCABECHE 
Caja de 4 latones, de 6 a 7 kilos 41J 
Idem, id., de 5 kilo» 46 
HARDINA PRENSADA.—Peseta® millar 
En tabales, ela*e pritaera 73 
A R ROZ.—Pesetas toe 1W klloe. 
Bemfea. H á m e n o 1/3 No hay. 
Amonquilí, número O..." 95 
Harina de arroz No hay. 
CAFE (oon envase).-Peaetae el kilo. 
Moka Longberry 6,1.0 a 6,15 
Puerto Rico, Caracolillo 5,80 a 5,85 
Idem Yauco, extra 5.50 a 5,55 
[dem id., superior 5,*0 a 5,45 
Idem Hacienda, escogido 5,30 a 5,^ 
dem id., sin escoger No hay. 
Guatemala, caracolillo 5,40 a 5,45 
(dem plano, Hacienda 5,10 a 5,15 
ían Salvador, lavado No hay. 
Puerto Cabello, Trillado 4,80 a 4,90 
•dem id., segunda No hay. 
México, corriente 4,80 a 4,8.t) 
Caracas, descerezado 5,30 a 5,35 
kZUCAR (son aaco).-Peeetat loe 1N kiio« 
Cortadillo Larios, caña 260 a 262 
Idem remolacha 260 a 262 
Cuadradillo, corriente 2i0 a 24'. 
Terrón superior, remoladhn.... 235 a 24(1 
Blancos, molidos ídem 220 a 222 
ík'ino K. ü>, idom 220 a 222 
Dorada, ídem 185 a 188 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
Ceilán. mimero 0000 O.W 
ídem id., 000 9.5í 
Idem id., Uü .... Ô t-
Idem id., {. ... 9,4t 
Idem id., 1 '. 9,3( 
Idem id., 2 ;.. 9.2i 
Idem molida 00 10,7i. 
3A3ñO Uon envaee).—Peeetae ei kUe 
Caracas Ocumares 5,60 a 5,7C 
Idean San Felipe, selecto 5,55 a 5,60 
ídem id. , número 2 5,20 a 5,30 
ídem Choronís, superior 5,60 a 5,6L 
idem Real Corona 4,85 a 4,90 
Idem Irapa 4,90 a 4,9r 
.arupuno natural 4,75 a 4,80 
ídem id., corriente 4,70 a 4,7; 
Guayaquil Oro 4,75 a 4,8f 
Idem cosecha; 4,70 a 4,75 
ídem Epoca 4,60 a 4,70 
Cubano, semilla Caracas 0,00 a 0,00 
San Tiiorné, superior 4,10 a 4,15 
i dem Payol 3,90 a 4|A 
Kernando Póo, extra - 4,30 a 4,40 
Idem id., superior 4,20 a 4,30 
Idem id., corriente 4,10 a 415 
1AB9N. -Precio de las fábrleas Icenles 
Peeetae los 1M klloe. 
La Rosario, amarillo, en barras IQb 
Idem en pastillas 168 
Moteado, en barras. 162 
La Camelia. Amarillo, en barras 00 
kieai en pastillas 00 
Verde, p rae ene. Gü 
Precios de almacén. 
Chimbo, pastillas medio kilo 180 
Gallo, ídem id. id 170 
Vasconia, ídem id. id 170 
Lagarto, ídem id. id 180 
ACEITE.—Pesetas los 1M klloe. 
Corriente No hay. 
Filtrado N© hay 
ílóíinado, lata do 10 kilo» 27,50 
BACALAO.—Pesetas loe 60 kilos. 
Noruega, primera Somer 140 
Idem primera, superior 135 
dem primera, pequeña 128 
Linjg, primera 132 
'-arb© m 
i'erro (Noruega primera, creci'do).... 105 
Islandia, primeraj crecido 142 
Idem id., medio 138 
Lubina _ 123 
PETROLEO 
Petróleo.--Caja de 36 litro*. 
Con. envase 39,25 
Automovílina.—Caja de 5f litros: 
Para particulares 55 
'ara revendedores 50 
Eter, los 100 litros 130 
subi FRKCIOS.—Los de las harinas han 
do una peseta en saco. 
En cambio los del azúcar se cotizan es 
tus días con bastante flojedad, por obun. 
dañóla de existencias. 
Harinas y cereales. 
por mayor y menor. P-ecios económicos 
S A N T I A G O G O N Z A L E Z 
LA REYERTA (PEÑACASTILLO) 
Sucursal en Campojiro, número 21. 
ARRIHOr*.—Se esperan importantes par 
tidas de -ínrhanzos mejicanos. 
Son muy línijtadas lft« llegadas ác pa. 
tatas. 






Santand." Navegación... 300 
Vasco Cantábrica 1.000 
Cantábrica 250 
Marítima Unión 1.850J g 
Marítima Vizcaya 250 
Minas Complemento 150 
Banco de Santander 480olo 
Banco Mercantil 350,0J 
Abastecimiento de aguas. ^158. 
Club de Regatas JffilOl _^ 
El Sardinero A 90 
La Cruz Blanca ¡116 
La Austríaca 100^,^ 
La Providente 145 
La Alianza 
Taurina Montañesa., 100 
Tranvía de Miranda 94,50 
Santander Bilbao 1898 ,, 82,20 




Vlar a Santander 
Santander Bilbao 1895. .. 
Idem id. 1898. . 
Idem id. 1900.. 
Idem id. 1902.. 
Idem id. 5 % . . 
ntander-Solares l .a¿. . . 




Idem id. 2.a 
Cabe/ón Llanes, l .v. . . 
Idem id. 2 , » , . 
Nueva Montaña 
Taurina Montañesa 
Electra de Viesgo 101,50 
Electra Pasiega 101,50 
Ayuntamiento, 50i0 86 
Idem. 4<)|0.. 84 
Empréstito provincial.. 101 
Obras del Puerto 101,50 
Tranvías eléctricos 82,50 
La Austríaca 100 
La Cruz B l a n c a 1 0 3 
' a Alianza 86 
El Sardinero 99 
Constructora Naval 60l0 105,25 
Idem id. S0^ 100,25 














Entratoos a trabaiar entre eei* y ocho do 
la mañana, según las épocas, a convenien_ 
cía de los destajistas que nos emplean. No 
tenemos hora fija para la salida. Hay tera 
poradas en que. paramos un rato largo para 
ir a comer. Cuando hay mucho irabajo. lie 
vemos la comida de casa y la despachamos 
a toda .prisa al lado del telar, para no per-
der tiempo. Para nosotros no hay Jornada 
de ocho horas. Los hiladores trabajan a das 
tajo; y cuando se habló de las ocho horas, 
a los niños que insistimos en ello nos pe 
Karon tueruímerite. Yo mismo eché mucha 
sangre por las narices. 
También nos pegan los hiladores cuan, 
do estarnos cansados y no le darnos al tor 
no bastarde de prisa. Hace pocos días un 
hilador le dió tan fuerte patada a un com 
pañero mío, que estuvo varias horas sin 
c mocirnionto, Y no e* esto todo: lo peor es 
que non insulian blasfemando de nuestras 
madres... 
Cuanáo empecé a trabajar ganaba doe 
reales de jornal. Ahora gano cinco o seis, 
que me pagan por semanas. Las niña» ga. 
nan igual, y son muchas la*? que trabajan 
también en' los tofxtpS desde hace algunos 
meses. 
—¿Ya no fuiste más a la 'escuela eu todo 
este tiempo, ni u la doctrina'/ 
—No. señor. Hay escuela nocturna; pero 
.'piu'n va a lu escuela después de doce ho 
rus dé trabajo? Bn cuanto a •» doctrina, 
creo que la explican los domingos por la 
tarde en la parroquia: pero no me manda 
ni i rnadre, ni yo querria ir. porque sólo 
van niños* müy pequeñoa Al cine es adon_ 
de voy todos dos domingos por ]& tarde, 
con las perras que de mi jornal, naj ,u ia 


















Hasta aqnr los hechos. Haré tiempo que 
loi con iiidi^mu ión f l sombrío cuadro que 
trazó Viliomer hacia el año 50 del estado 
de la industria cu Francia, en el que des 
ftíftp tódOe IctS. borrores del trabajo Infan-
til en IÍUS fabricas. Mi corazórr iaiió indig 
nado é\ día en que ?upe las torturas d'e los 
niños en las fabncn.s de Inglaterra, en la 
primera rnitad de siglo, tales como las des 
¡criben los grandes novelistas humanitarios 
101 00 ê aQ11*"1 pais. Dlckéné y Mari Barton. C.reia 



































BOLSA DE BILBAO 
Cambio Cambio 
anterior, actual. 
Sota y Aznar. . . . 3,800 
Nervión 3.700 
Bachi 1.600 





Bilbao . . . . 
Guipuzcoana. . 
Mundaca . . . 
General. . . . 





Cantábrica . . . 
Altos Hornos. . , 




































[I Mijo de los 
Es una trisito realidad en muchas regio, 
nes españolas el trabajo infantil, manteni 
do en condiciones que contravienen núes. 
Ira ley de 13 demarzo de 1901. 
Los datos que siguen han sido tomados 
de labios de una de las inocentes víctimas 
del egoísmo paterno, en un pueblo de la 
región murciana, donde la industria espar 
tera tiene gran desarrollo. Su veracidad ha 
sido comprobada por el autor de estas lí_ 
neas. 
Poco más de diez años tendría el niño 
de que se trata. Diez, dijo su madre. Se le 
supondrían algunos menos si se atendiese 
a su aspecsto físico, revelador de la falta 
do nutrición y do higiene. Se le, supondrían 
algunos, más, si se juzgase por sus ojos, 
cuya mirada no guarda, vestigio alguno 
de la inocencia infantil. Vino a mi casa 
acompañado de su madre, aprovechando 
un día de paro forzoso por falta de espar 
to. Se sentó en el borde de una. silla, mi . 
rándome con inquietud hostil. Le hable con 
dulzura, hasta conseguir desvanecer su pre 
vención, hasta lograr que me contase su 
historia lamentable. Hela aquí: 
—Hace cinco años que trabajo en los tor 
nos de hilatura Mi madre me mandaba a 
la escuela; pero yo prefería Irme a los te. 
lares de los hiladores, con otros niños, 
ajlistándonos por unas perras para ir lúe 
go al cine. El primer día que mi madre lo 
supo, me pegó; pero después me dijo: Pues, 
lo que quieres trabajar, trabaja; pero me 
entregarás el dinero que ganes. Desde en. 
ion«es le entrego cada semana mi jornal. 
Cada pareja de hiladores necesita a un 
niño para darle al torno. En este pueblo 
trabajan en esb unos trescientos niños, de 
cinco a diez años. 
A R O S A R I O -
( S O C I E D A D AIMÓIMIMA) 
FBBR^fl M 3flB0WES 1? PERFUMERÍA 
C A S A F U N D A D A EN 1846 
esla-s páginas siniestras. ¡"V he aquí que, en 
pleno siguió X.\, en plena fiebre interven 
cíoniftta, en una floreciente región de Es. 
paña, a pesar de todas las leyes natuiales 
y positivas, la infancia está oprimida por 
un trabajo embrutecedor, en un ambiente 
moral viciado, a merced de destajistas crüe 
les, victima del culpable egoísmo de los pa 
dres y del abandono de los llamados a.cútri 
plir y hacer cumplir las leyes] 
ES; preciso poner terminü a esto estado 
de cosa*, f.s neresarlo que el imperio de la 
ley triunfé ¿ópre la resistencia más o me. 
nós pasiva de los intereses creados. Ha> 
que obligar a IOS padres egoLstas y negli 
gentes a llenar sus deberes, a arrancarles 
a los bijos que son Indignos de conservar 
a su lado. Hay que despertar el seniindentn 
de la responsabilidad en los patronos que 
consienten en sus telares el trabajo infan. 
1,11. SI ellos no tos emplean directamente 
toleran en su hHlu*tria el nial que nos ocu' 
pa. Y no ya por espíritu de just4cia.»por 
egoísmo deben esforzarse en que cese el 
actual estado de cosas. Porque, en la Igno. 
rancia más crasa, en el mas salvaje aban 
dono, crece una juventud que es campo abo 
nado para las Ideas disolventes. ¡Cuidado 
con esas victimas de hoy, cuando mañana 
sean hombree] 
MANUEL FERRER 
( De «El Debate»,). 
Aviso.—La Sociedad de obreros pin 
tores, en virtud de que los maestros 
pintores que pertenecen a la Patronal 
del ramo de construcción, comunicaron 
la retirada de las insignificantes ofer 
tas que les hacían, demostrando estar 
dispuestos dichos patronos a prolon 
gar la huelga por tiempo indefinido, se 
ofrece a propietarios, comerciantes y 
público en general, de la capital y su 
provincia, a ejecutar toda clase de tra 
bajos relacionados con el arte de la 
pintura, bien sea. contratado o por ad 
ministración, garantizando el trabajo 
en ,las mejores condiciones.—La Co 
misión. 
PECTORAL KOMBO 
CURA TODOS LOS CATARROS 
Asociación de Dependientes de Co 
mercio, Industria y Banca.—Se convo 
ca a junta general ordinaria, que se ce 
lebrará hoy, a las nueve de la noche, 
en nuestro local social, Antonio de la 
Dehesa, 19, primero. 
Se advierte que siendo en segunda 
convocatoria se celebrará con el núme 
ro de socios que asista.—La Directív3. 
M 
Pedro A, San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
na, ManzanllK* y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Tel. núm. 125. 
Telefonemas detenidos.—D4 Santk 
go: Asunción Santos. 
De Vigo: Antonio Fernán. 
OOULI»TA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—m mo 
vlmieuto del Asilo en el día de ayer, fué et 
siguiente: 
Comidas distribuidas, 1.050. 
Asilados que quedan en día de hoy, 138. 
Quien bien te quiere... 
En las oficinas de la Guardia muni 
cipal se presentó ayer la joven de 19 
años María Lesaca Marinaga, manifes 
tando que Miguel Rubio, de 40 años, ca 
sado, que vive con ella maritalmente, 
la maltrata de continuo, y ayer, si 
guiendo la costumbre, la propinó una 
paliza, a consecuencia de la cual hubo 
de ser asistida en la Casa de Socorro, 
donde se la apreciaron varias contu 
siones. 
Una queja. 
Varios vecinos de la casa número 11 
de la cmD© de le. Concordit. se prtftf« 
Por su original composición, su preparación 
científica y su eficacia insuperable ha sido pre-
miado por el eminente Jurado de la primera Ex-
posición Nacional de Medicina e Higiene, primor 
Certamen a que ha concurrido. 
Exento en absoluto de calmantes, bicarbonatos 
y bismutos vence permanentemente todas las en-
fermedades del 
E S T O M A G O , 




F ^ a s a c o 6 p e s e t a s 
F r a s c o d o b l e (1/2 l i t r o ) , ¡O p e s e t a s . 
M A D R E S d a d a v u e s t r o s 
h i j o s P A L M I L e l m e j o r 
p u r g a n t e y e l m á s a g r a -
d a b l e . 
Dr. Vázquez flndiand taron en el Principal, manifestando que la Empresa de Abastecimiento de 
Aguas ha quitado este líquido en (licha de la Maternidad e lustítuto Rublo de Madrid 
casa, causando al yecindano gran per part05 GjneCoIogía - - Vías dígesílft 
juicio, porque existen aDl vanos casos c,onsuito de u a 1-SAN FRANCISCO, 
de gripe. 
E S P E C T A C U L O S 
Temporada de C:inema_ 
episodios Bpvené v 
SALA NARBON. 
tógraío. 
«La Casa del Odio», 
décimo. 
PABELLON NARBO.N.—Tamporada d« Ci 
uematógraío. 
Desde laa seis. ;L& Casa del Odio*; épL 
sodios séptimo y octavo. 
T 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Espfícialid"d en bodas, banquetes, etc| 
HABITACIONES 
Servicio a al carta y por cubiertos. 
J S e v e n d e 
50Q PACAS yerba; pedido menor, 50 ?i 
CAS.—Informes, don EMILIO REVLELT) 
calle de Julián Ceballoü. TORRELAVEGAI 
Estufas americanas de 3.000 calorías 
g 0,10 peseías de consumo a la ho 
L á m p a r a s P H I L I P S , h o l a n d é s ? 
| L a m e j o r d e l m u n d o l | L a ú n i c a e x t r a n j e r a ! 
Lf» m e j o r d e c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l d e 5 a 5 0 b u j í a s , 1,50 p { | 
I smss i ^ r c © C«) ENTRADA POR CATDS 
ELIXIR ESTOM 
d m S a i z d e C a r l o t Í S T O M A J L Í X ^ 
Es recetado por loa médicos de iac cinco partee ¿el cun-^c porque- i n, 
ISca, ayuda á las digestiones y abro él aipflüte, ©íamaGi»^ .jicieeti.v. áél 
I 
ESTÓMAGO 
mil do/o? d$ -rntómaigi», üs ^spapsis, O» f i -'•--/fe-* Inrootencii 
d'ar/eae en niños y adultos qy®, é f/@eo£: -jaumm oon ostmnimhnt®! 
dllttMclón y úl&sm ddl QsSémag®, (sSe, Es séptím 
mt& ®s? \m prinoipaíeg íasmaoiaQ M munfic v sn ^srrano, 8C: iADRIE 
V e r d a d e r a V a c u n a S u i z a 
del Instituto de oeroíerapía ? Vacunación de Berna, bajo la dirección clentíflci 
R R O F £. 3 O R T A V E l » 
El é x i t o d e l a v a c u n a c i ó n d e p e n d e , e n p r i m e r t é r m i n o , 
(o) (o ) ( o ) d e l a c a l i d a d d e l a v a c u n a ( o ) (o) (o) 
RESULTADOS POSITIVOS: 99 0r0 EW LAS VACPNACIONBS; 66 0[0 HN LAS REVACUNAOIÍH 
FARMACIA D E L DOCTOR HONTAÑÓ 
H e r n á n C o r t é s , m C i m e r o s 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D E H 
:-: C o n s t r u c c i ó n Nac iona l 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
: Eugenia mo&Jo 19*9" Omnibus y C m ones :: "_* • 
REPRE8ENTANTB PARA ^^MTANKER V SU PROVINtIA 
S E M A R I A C E B A L L O S I 
m v e r a , 1 y 3 , « S A I V T A I V r ) E I Í . - T e l . S O S 
COMERCIAL 
rend 
3 8 0 
tas.-
ü pesefe».^ 





tarde, "El tfl 
lochí-, «El 





i M i 
Proveedor de la Real Casa. 
C o l ó n , 2 2 
SANTANDER 
OBJETOS DE CAZA Y PESCA • 0 O H E T E S 
Y FUEGOS ARTIFICIALES 
R a m ó n ^ Hay a C u é 
ALPARGATERÍA ANTIGUA DE LAS ROJAS 





([[ITS 0[ OLIM - fátirlía flctoftw - M m m BiSíaí - I W i i a - 1 * . « r a . eti. 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
CAPITAL: 3.000.000 DE PESETAS 
Colón, 15.-SANTANDER 
S u c u r s a l e s e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s c a p i t a l e s d e E s p a ñ a . 
ALMACEN DE ULTRAMARINOS 
DE 
A n t o n i o Tazón . 
<'< > 1.6 ti. N T M. Hi. S A NT A NDER 
MUEBLES DE TODAS CLASES 
COLÓN, 2, - TELÉFONO 775 
[aíts tosíalos illarlanieDtí. : ZAPATERÍA CENTRAL 
Se sime a Homicilio. I c - • : ' ' - ' - - — C o l ó n , núm 20.Teléfono 6 -26 
) L a P i n a T a l l a d a 
r;:t«?9A m X M X k ñ , BISBLAR Y l l l iTAURAR TO»A • L A S E LUMAl, 
»R LAZ FORMAS Y MBVIBAS 9 U I SK SEBBA «UAB '03 ff^ASA 
S»08 Y MOLBURAt S E L PAIS Y EXTRANJERAS 
:»«*!»ft»Kr> ^«»«» ** 9A««liifi«a. »Am. 9- - uSS.—^ASRISA! Svt*»»'**. l t . 
zo 
[olón. U (frente a la Pescadería) -: Santamier 
E L ! P A V O R E 
Ultramarinos fmos 
DONATO ALA\?REZ 









i . P.. u i t n 
lebrada en 
puesta en oiij 
& O p t í c 
NEDA — 




I Manuel : M á r t i r 
I, PRAL. 






M Z A L E Z l 
ASTILLO) 
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O RliVUELfT 
ilRELAVEüA 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la caída del pelo j 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re 
eullando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por !o que hermosea el cabello, preícinilen 
do de las demás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La etlq jeta indica el modo de usarlo. 
A » •«nd« en S«i>iaTií?«r «n 1A d r o í r e r i * de Pérecs del Molino j Conapaftía 
u 
'üohrde cabezal 
oídos», muelan nerviosos y reumáti-
cos carados rápidamente cor? a n 
d mas eficaz de cadotos se conocer? 
5in narcófcicosAbsolatamenhe 
a 
^ ¡ n o f a n b i v o 
50 C ¿ ^ t 
VAPORES CORREOS ESPADOLES 
M L Á 
L i n e a d o O w t b a y ] M é j i c ; o 
El d ía 19 de enero, a las tree áe la tarde, saldrá de Santander t i vapor 
.A. 1 f o n s o IKZXXX 
Su capitán don Francisco Corbeto 
aáGiit'vftndo oao-Aifl ? r»rg» para fiaban» j Víracra-s 
«•PÍSSÍÁ» S E L PASAJE TS548afiA «ÍRIMMAim 
!?&ra Habana: i i f i p imías 7 15.50 <J« imoseaíoi. 
Para Vcvacrui: 815 pesfita* y ?.^) t% im^Qticioá. 
Se advierte a ios geñores pasajeroa qa*» disten embarcar con dea t im a la Ha-
baña y Veracruz, que deberin pioveerse de un pasaporte visado por P1 ssflor cón. 
•ul de la República de Cuba, »1 86 dtrlgaa & la Habana, y por ei de cuta Nación 
J" «1' Bsñor cónsul de Méjico, B! C» diriges a Veracnu, sin cuyes requlrttoí no w 
^oérá espedí? e? feiS«t3 de pan]». 
El día DOS de en^ro, a las ence de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
Pan i-ra«fc«r4ar «a Qááta al vaper 
eina Victoria Eugenia. 
la MiitMa Ce»pafiia, fu* taldrá áe Cááie el día • N C E i t ««ere, MÍatitiMá* 
w»»]» para Meatevidee y lueaea Aire». 
í ' w a informep dir igir?? a IU9 conugi ^ i ^ r i c «a í r^Mander -
* i f tCn53 HIJOS »E AM«RL P5REZ Y SCÍJlPAñlA AMELLE. 81. TEL. fa 
E L REMEDIO MAS SEGURO. EFICAZ, 
cómodo y agradable para corar l a TOS» son laa 
18TILLAS del Dr . ANDRElf 
Casi siempre desaparece ía T O S al concluir la 1.* aya 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
.os tenL'.m fĵ  i) sofocación, usen 
g ^ r r i l l c s i i i U i a b i E i t i c o s y los Pape les azoados fiel Dr. Andrv 
i 'c v^-üittJ. a' aoio y ••••iru:U-L jítícant,c. JuraiUc ! : i noche. 
VAtORlS CORREOS HOLANDESEa - J " ! 
- DE LA — 
Hollan América Une 
Camiones, chasis de turismo 
coches equipados provistos de los últimos adelantos 
Entrega inmediata.-^ago en pesetas o e i marcos. 
R e p r e s e n t a c i ó n : Plaza de l a s Escuelas, núm. 5 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
Pinillos, Izquierdo C o m p a ñ í a . 
Saldrá «l áia -jB del eerrienU, salvo eau tingeaeiae, «1 vapor eapafi*! 
i i reciamente para HABANA, haciendo solamente escala en Gijón, admitiendo p«« 
sajeros de todas clases. 
Para solicitar cabida, dirigirse al agente general en e] Norte, 
D O N F R A N C I S C O G A R C Í A 
WAB KAf, I , PRINEIPAL.- TELEFONO £38.—SANTANDER 
( i 
Ib n i s o s s 
Nuevo preparado compue»to dé bJj 
carbonato de aosa purísimo de eeca 
cía de anís. Sustituye con gran ven 
tj) laja el bícabornato en todos sua 
usos.—Caja: 0,80 pesetas. 
olución 
Benedicto l 
da glicero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL. Tuberculoaii. catarros eró 
•' uloos bronqui t i s y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
EEPOtITO: BOfiTOR EBNBBIOTO, 8&n Bernarito, núnaro 11.—Madrid 
De venta en las princlpalei farmacias de E s p a ñ a . 
SANTANDER: Pérez del Molino j Compafila, 
SERVICIO MENSUAL V DIRECTO DESDE 
SANTANDER A HABANA, VERACRUZ Y 
NUEVA ORLEANS 
A Anea del pieaent* mes de «iuere. «klürá 
del puerto de SANTANDER el nermoso y 
nuevo vapor ZUIDERDIJK, admitiendo 
carga de todas ciase» y sin transbordo 
para HABANA,. VERACRUZ Y NUEVA 
ORLEANS. 
Para solicitar Informes y cabida dirigir-
se a su consignatario 
DON FHANCI8CO BARCIA, 
Wad-Rás, número 3, principal.—Teléf. 336. 
SANTANDER 
C o m p r o y vendo 
toda clase de muebles y antigü 
Pago MIMO ninguno. 
VELASBO, NU^i. 17. 8ANTANBER 
Para vino CARO, que es barato, RASILLA 
TODAS CLASES 
ÍB ^ T D C *8 re ío rmar j y vuelven Fracs, j l a i • f Smokins, Gabardinasy Uniícr. l l 9 B B L m e s . Perfección y economía. 
Vuélvese trajes y gabanes desde tre«e 
(M^etaa; quedan nuevos. MORST, ta. f. 
Tenor Titto Schipa 
Nuevas impreeiones en discos Pathé. 
Gramófonos y discos de las tuejores mar 
cas. . 
FELIX ORTEGA (S. A.) 
calle de Burgos, número 1.—Teléfono, 977. 
O A . IFL 13 O PJ" 
para uso doméstico, clase superior, vendo 
a pése las 3,80 cesto de 40 kilos. Garantizo 
el peso. Carbonería EL TRIUNFO, calle 
Gómez Orefia. (esíjuina a Pedrueca) Telé 
fon», 6 13. 
a d e r n a c i ó n . 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 7, bajo. 
M U K a L E E USA&Oli. PAÍIA WKS 
:— QUE NABIS ') 
áUAM BB HERRERA, 3 
^ « s d viejo, » ««lis sí«*3»tae «r -o^s . *« 
i ' « f s rMi le rfe «ata •̂i<l*íj«cft 
?¡z^, CZZ :£ 
5£ " Pyft 
Sociedad Hul lera E s p a ñ o l a . - B a r c e l o n a 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vlgo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empret-as de 
navegación nacióles y extranjeras. Declarados similares ai Cardlff por el 
Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudoi para fragua».— Aglomerado». — CAK par» 
usos metalúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo. 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete. Al-
fonso X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía — 
GIJON v AVILES, agentes de la «Sodedad Hullera Españolan—VALENCM 
don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a lae oñcinai. de la 
«OBIEBAB HULLERA BfiPAAOLA 
P O L A I N A S I N G L E S A S 
de exeoleote fabricaciéo, buena «lase y bonita forma 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
O u b o , 8 , S a n t a n d e r . 
V I C T O 
D E L O S M E D I C A M E N TOS 
I A 
• ---- . J— 
Los CONVITES LAMBER uan a ia i 7las. gáiuaü crm«,ria« ei estado aormai, «vliaaxie el míe d i l&s peOd^rosíeima» eaudeliflae, ^utaa y tnü-
man instantáneamente el escozor y la frecuencia de orinar, los únicos que emran radicalmente Las estrecbecea aretnajes, profitatitls, uretritis, 
cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujos blaucos de las mujeres, blenorragia (gota mlUiar), etc. Una caja de S^R-
?!!•« Lamber, con la debida instrucción,* pesetas. 
EL ROOB DEPURATIVO LAMBER, inmejorable reconetltuyents antiBUllltico j refreacaate de U Min^pe, cura complete mente y radicaiiaenw 
¡a sífilis y todag sus consecuencias. Impotenciae, dolores de los huesos, adenitis gmodulares, mauclias de la piel, pérdldafi seminales, poilutío- <, 
nei, espermatorrea herpe^lsmo, albuminuria, eacróñiLaA, liníatismo, liníoademosa, neterilidad, nevrasteDia, eie.. Un frasee de ReoSi eld^u^Rtlve ' 
L&mker, con La debida :jstracción, 3 pesetas. 
Para correspondencia y consultas gratuitas también per cartas, que se eont t sUrá leguidaiísienU y c«n reierva, diirigirsa: ÍMMilMÍHMÍtos LAM-
BER, Calle Claris, 56.—BARCELONA. 
De venta en Suniand^r. »elopet Pére , 1ei VMSs», y Compalla, treffmería, Plata de lan li«Tc^a«, y áre^uerla 4* do i Leal, AUr: 
nanae. número 10. 
